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望遠鏡用二物レンズに
用ふる硝子選定の特殊例（2）
東京　　淺野俊雄
　色消しに關しては之れ位な維合はせでよいが・次に球面牧差になると色赤し
のやうに三軍な式で屈折率の良好な組合はせを決定することが出來なし（から，
賞例を用ひて計算してみる方が早い．
　先づ私は上才d且台せ中からチャンス・パ1ソンス硝子の519604（クラウン），i．
623360（フリント）を紐合せたものが総ての黒占から見て．一番良好であると考へ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　象これを川ひて次の賞例により計算をしてみた．
　（實例）天骸望遠鏡口封物レンズ
　　　　　　有効口裡　　110粍
　　　　　　焦黙占足巨離　 1650穿E　F／t＝＝15
　　　　　　　　　　　　　　　　11d　C－F　1，
　　　硝子｛灘霧1詔：麗嵩ll謬鑑
　之から必要な計算は
　　　　クラウ・・レンズ嚇麟一（60・lii3－6top．，1）×1650一・・・…㈱
　然して，このVンズの幽面の曲率宇郷は絶封が相等しいから
　　　　　　．｛と、要ゴ1‘曲，・S’1’了＝K＝666．6×（1．51944－1）x2　＝6925　（穿E）
　たったこれだけの計算でよい・フリント’レンズの：方は全く計算しなくてよ
い．若しフリント・レンズの方から曲率牛樫を求めれば反封にクラウン．レン
ズの計算は必要がなV・・帥ち三等球面の曲率宇征を6925粍にすればよいので，
之は封物レンズの焦貼距離を1650下位にするときicのみ三等球面が同時にごσ）
曲津牛御を必要とするのであるが，若し牧差さへ良好に除かれてみればよい
焦黒占距離の方は少々の隻影に差支へないといふのであれば・例へば三等均：面が
同時に690粍に礎化してもよい・穿って鐡⊥m．を用ひて作業する工場であれば
Stock　curve巳［1ち有り合せの⊥記の曲率4響に近V・ものを利用出來るといふ硬
益がある，
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　次にレンズに甲州な厚さを與へて製作要素を難晒すると，
　　　　　　g≒115．0（110，0）　　部位は総て粍
　　　　　　n　＝　＋　692．5
　　　　　　te　：　一　692．50
　　　　　　73＝　一　692．50
　　　　　　71＝　co
　　　　　クラウン・レンズの厚さ　dl　＝＝11．00
　　　　　　　　　レンズの問隔d2　＝＝O．40
　　　　フリント・レンズの厚：さ　d：1　＝8．OO
　之だけの計算で他に全然光學計算をしないで，このレンズを製作したときに
如何なる結果になるかを見るために光路追跡を行ってみた．
　Starting　dataは球面牧差の：方はmarginal　rayに封しY＝55．OO，　zona！ray
に封しY＝38．89，屈折率は上記のndを用ぴた．色牧差の：方は
　　　　　　・・ウ・｛llゴ蹴
　　　　　　・…｛隅鵬
の屈折率，incident　hight　Y＝38・89を用ひた．
　光路追跡の結果は次の通りである．
　　　　一差一のbackfocus｛聡講il
　　　　光網取弊欝頑灘：≡懇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（甚≧ominaり
　　　　焦蠣剛一呵罵ヨ羅i
　　　　色健を示すbac・f・cus　儒ll謂：lll
以上の如き結果が得られた．之等の値から色々な牧差を求めると，亥の如く各
牧差とも甚だ満足に匡正されて，写り氣持よくとれてみるのに驚く程である．
（1）暗面敬聾
332@　鱒齢鋤wズに用ふ禰子選定の特瑚　　天St・221
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　へPa「axi“1とma「gi”“1とで1ま0・015粍のovd”co「「ection・pa・axi・1とzbnat
とでは0・008粍のunde「’co「「ection・購d’line蹴いて鰍聴腱は触
距離の約7鮒の1である・Zeiss・　Askania何れも緬腱は鯉占醜の一T－S
の1以下を鰯してみるから・之は全く問慰なら鰍量である・尤も鰍は
鯉的な球面が旧知上敷ではなし・瑚榊の部分的差欝によって淀，）
計踊りのレンズにはならない諾しこの通りのレンズが出來れば正にA1，、、、
Clark氏の作品と比肩されてよからう・との優れた計算の結某を笈現するの
も・反封にそれを悪くするのも研絶技術である・この技術が天龍用調物レンズ
製作の上で重要な位’置にあることが想豫される．
　（2）　コ　　マ
’マはレンズ略zoneの鰍朧佳の差で判定出來る・このレンズで聯黙
距離の差は最大1・288粍で完全にコマのなV・條件を満足してみるとは申せない．
然しこの正弦條件よりの偏差は焦黒門距離の0・1％以下であって・理論上一般の
髄鏡ではこの差が直黒占距離の0・25・地下であれば殆んど鰭とされるのであ
るから，＝vの心慮全くないのみならすhi・h・…derの・マを禰すると
きこの…itive　c・・a（2Pち内方へ向ふコマ）は一千麗し得る量のものであ
る．私は吐露用槻測ならコマの貼でもこの型で十分だと考へる．
　（3）色牧差
之がまた極めて齪に匡正されてみる・9PS　C一一・F　lin・蹴いてO・127　＊・C．で
鰯距離の1萬分の1以下（このときの階差の・ptical　t・1・r…eは±・・5011・E）
であるから全懐秀であり・それが極微の・V一・・ecti・nである鰹ってlt
理想的といへよう・色消し歌態の好悪は多分の主観を含むから難い（問題であ
るが曜心す縦ってもっとover『C・rrectionにな勧が望ましい・一二
のzonal　differenceも考へねばならぬが・この封物レンズでは左程軍学でなV、
から割愛する・2枚合せアクロマ1トとして當然残存するものであって之を如
何ともなし得ないのであるから・レンズそのものL良否はこれだけの値で4／tt’s
して差支へない．
　（4）　二次色牧養
d－li・・とC，　F－Hneとの劃ま大約0・8蓋粍であって、鰍鵬ゆ2千分の1と
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いふ定式通りである。参考のために各zone各spcctral　line全部のback　focus
（粍）を記すると，
一毯
zonai　l　i．，
一腿
1647　．708
］646．793
1647．790
1650．968
］647．511
1646．7TO
1647．638
1650．858
1647．556
1646，778
1617．522
1650．577
　この表を見ても普通の天膣望遠鏡用封物レンズの最悪なる牧差はsecondary
Spectrumであるといへる．球面三差の波長icよる差違はこの程度の口径比で
は比較的少ない．
　斯くしてこの三物vンズの優秀性は認定された．この2種の光學硝子を用ひ
る限り，厄介な牧差計算はノック・アウトされだ形である．若し他の任意の硝
子を用ぴて，例へば上の（1）叉は（2）の型のものを作るとなればfiguringに期
待を持ち得ない光學設計家は如上の程度の計算結果を得る迄に少くとも三四回
の光路追跡を繰り返さなければなるまい．然し，考へれば，特に中只径以上で
は如何に優れた計算の結果が得られてもfiguringの協力を待たなV・では優れた
ものは出來ないから，結局五十歩百歩となり，天艦用三物レンズには面倒な光
學計算は不必要といふことになる．どうせ面倒な計算をしないならば，どっち
へ韓んでも間違ぴはなく，上記の僅に2，3行の計算で充分に良好な献態になっ
て居る．この三等球面一一2F面の型を選ぶのは賢明である．
　要は出來るだけフリントのC一一一F分散がクラウンのそれの2倍に近く，nd’の
差が0．1035から0．1045位迄のハ1ド・クラウンとデンス・フリントを用ひ・，希
望の焦黒占距離va　O．42を掛けたものを曲率孚径にすると考へれば極端に簡軍にな
る．
　但し口径比が大きくなるほど此のやうに好都合にはゆかなくなるが，口径比
1：9位迄は可能である．色牧差と球面牧差は充分にとれてもコマの：量が最大許
容量：に卜し此の口径比が限度である。また陣中が近距離の場合には球面牧差が
ss4@　　鍵期鋤レンXt：用ふ禰裾定嚇綱　　期2～1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ生じてくるから注意を要する・naの差が0・108位になって喝球面牧差のOVeri
correctionはfiguringで容易に修正出來る程．度である．
　チャンス會肚では普通の封物レンズ用としてはこの種のものを多く供結す
る・例へば旧く最近註文した15糎封物レンズ用として別に硝子を指定しなかっ
たが次の如きものを邊って來た・之は丁度分散が2倍になり且つ屈折率の迷が
0・103といふこの型の三物レンズには都合のよいものである．
　　　　　　　　　　　　　nd　　　　　　C－F　　　　　　’tJ
　　　　　　　IIC／7624　　　　1．5168　　　　0．00856　　　　60．4
　　　　　　　DF／？779　　　　　1．6198　　　　　0。O1714、　　　　36．2
・・ット配の加は特に指定でもしない限りB・f・・ili・a…cr・w・を鰯て
くるからこの型には出來ない．この黙でも英人は實際家といへようか．
前に鮒鮒子の組ee表の中で1まチャンス鰍の2例が一翻鰹｝御，
る・シヨツト會砒のではK5とF1の組合せが甚だ良好ではあるが惜しいr
とにK5は欄風化し易い研であることが繍である・我國で醐ひなv・方
がよろしい．（完）
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